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стов  на  потребление  экологических  ресурсов;  сохранение  естественной  природной  среды; 
поддержание  традиционного  уклада  жизни  населения  периферийных  регионов;  заботу  о 
сохранении местной социокультурной сферы [1]. 
Основными условиями развития сельского туризма является:  
‐  природно‐ресурсный  потенциал  как  база  для  развития  агротуризма,  лечебно‐
оздоровительного туризма и туризма на природе; 
‐  культурно‐историческое  наследие  как  основа  развития  культурно‐познавательного 
туризма; 
‐  научно‐производственный потенциал как база для развития бизнес‐ и  конгресс  ту‐
ризма; 
‐ туристско‐рекреационная инфраструктура. 




Экономические  условия  развития  агротуристической деятельности  зависят  от  дости‐
жений  экономической  и  социальной  полезности  в  агротуризме,  расходов  на  эту  деятель‐
ность, инвестиционной деятельности в агротуризме, источников ее финансирования, цено‐
вой стратегии. 
Появление  новых  эффективных  агротуристических  объектов  зависит  от  экономиче‐









агротуризм обеспечивает финансовыми  средствами  субъекты  агротуризма,  увеличивая до‐
ходы их  семей,  сельских жителей,  доходы местных бюджетов;  является  источником,  кото‐
рый способствует развитию малого и среднего бизнеса в сельской местности; образованию 
новых  рабочих  мест  в  сельской  местности,  влияя  на  развитие  ремесленной  деятельности, 
торговли и услуг; способствует экономической стабилизации сельской местности.  
Агротуризм  также приносит  социальную полезность,  так  как  способствует  образова‐
нию и поддержке местной туристической инфраструктуры  (коммуникация, паркинги,  связь, 
охрана окружающей среды); поощряет желание охранять окружающую среду и заботу о жи‐




















































русь  от 9  октября 2017  г. №365 «О развитии  агроэкотуризма»  определяют  политику  даль‐
нейшего устойчивого развития агротуризма в нашей стране. 
В процессе рассмотрения холистического подхода к развитию туризма (от англ. Whole 









сти,  позволяет  эффективно восстанавливать производительность природных ресурсов,  учи‐
тывает  вклад местных общин в  отдых  туристов;  предусматривает  равенство прав местного 
населения на экономические выгоды от туризма; 
‐  устойчивое  развитие  туризма  позволяет  жителям  удовлетворить  собственные  по‐
требности  в  отдыхе  и  рекреации  без  угрозы  потери  этой  возможности  будущими  поколе‐
ниями. 
Концепция устойчивого развития туризма была адресована национальным админист‐








































В  целом же  туризм,  развивающийся  устойчиво,  позволяет  повысить  доходы  нацио‐
нальной  экономики,  стимулировать  развитие  других  отраслей,  укрепить  здоровье  населе‐
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